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Número soít: 15 ets 
Redacció i administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) 
SETMANARI CATÒLIC" MALLORQUÍ 
E D l'entrada de! nou Mú mallorquí 
Sou aquests dies de gran gaubansa pel l'església mallorquina i 
amb ella per tots i cada un dels feels. ííí passat dijous arriba a 
Palma procedent de Barcelona l'Ilm D. Gabriel Llompart fins fa 
poc Bisbe de Girona, el qual es estat escfllit per regir la Diócesi 
maííorqiiíua. ILa seva arribada constituí fn notabilíssim aconteíxe-
ment preludi de lo que será la rebuda qae.se li tributará deiná eu 
la ciutat de Mallorca 'aont ferájla seva sotemnial entrada se-
gÓTame^t en mig de grans naamf estacionà de goig i d'entaseiasme 
de part de tot el poble ciutadà que li está preparaut un rebernent 
digne del seu esperit fondament relligiós. 
El nou Prelat que d'are en avant guiará la nau de l'església 
mallorquina uneix: a les seves reconegudes dots intel·lectuals i zel 
reíügió*, la condició d'esser fill preciar de la nostra terra; en ella 
vege la primera llum i en ella ha viscut fins poc abans de ser 
elevat a la diguidat episcopal i aquesta condició de mallorquí au-
menta la simpatia que per ell sent el poble i així amb doble motiu 
s'entrtfga en aquets dies a ben justificat entussíasms, I no és 
únicament la Ciutat de Mallorca que se sent conmoguda sinó 
tota la Diócesi els pobles de la qual ten<m fitada la seva vista 
sobre la ciutat i senten l'anhel de poder besar-lí prest el seu anell 
pastoral. 
Ei nostro humil periòdic, que' ostenta amb honra el titol de 
cEitóUcj en aquests solemnes dies de goig, uneix tambó a V- alegria 
popular i rendeix el mós fervent homenatge a l'egregi Prelat 
que Deu nos envia, sometent-uos humilment a la seva paternal 
direcció. 
Que D»u li doni gran acert en l s exercici del eárreg pe 




Estamos en extremo satisfechos. 
¿Porqué no decirlo? 
Nuestro anterior artículo, titulado 
*La Indita/ría Sedera,» tuvo tan feliz 
acogida por parte de agricultores y 
propietarios, que son muchas y d« d¡-
, versos pimíos de España, Us comuni-
caciones que a diario recibimos pi-
diendo informes sobre ían bienhechora 
industria y monstrando deseos de 
participar de sus pródigos beneficios 
to antes posible. •> 
Aceptemos lo» ofrecimientos de 
todos. A la disposición de cada uno 
estamos prestos siempre a trabajar 
por la reconstrucción de *sa perdida 
riqueza y a orientarles t « las prácticas 
de crianza del gusano de seda más 
ventajosas y segura* para obtener 
excelentes producciones tanto, en 
calidad como en cantidad. 
Ant« tales manifestaciones de inte-
féi, vemos con inmensa alegría cómo 
se acerca ¡a ola redentora que ha de 
llevar pan a muchos hogares ham-
brientos, Soñamos con un risueño ~ 
porvenir sedero, en fecha no muy 
lejana, ya que (nos ayudan el deseo 
de muchos españoles y ia dícidida pro-
tección decios Poderes públicos. 
Del fondo de nuestra alma damos 
las gracias mas expresivas a este 
patriótico diario, que lanzó nuestro 
escrito a la luz pública, y a su digno 
director por la ^valiosa cooperación 
que personalmente está dispuesto a 
prestarnos. 
Decíamos en nuestro artículo ante-
rior que con ios gusanos "procedentes 
de una onza de semilla puede 
obtener en menos de dos meses una 
ganancia de 200 pts, o sea un 155 p § 
de beneficio, Lecfor, observa detenida-
mente estas cifras, pasa después 
revista a cuantos negocios conozcas 
o se te ocurra implantar, establece 
comparaciones y una vsz que deduzcas 
la consecuencia tengo por seguro 
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.j es objeto 
conocer cóm.o se estabiece fina Escue-
la Práctica de Sericultura, fin que con 
ella se persigue y utilidad que reporta 
a Jos agricultores ya que a este^eryJcio 
se refieren ffl mayor parte de nuestros 
comunicantes. 
¡£ Cuando un agricultor o propietario 
dispone de moreras suficientes para 
criat con su hoja los gusanos proce-
dentes de do* onzas de semillas desea 
instalar !a industria y no cuenta con 
persona! que conozca sus prácticas 
le ofrécenos una caja escuela con todo 
el material modelo de crianza y un 
obrero instructor de 'Jos educados de 
este Centro; los viajes y jornales del 
obrero son abonados por nosotros y 
íé manutención y alojamiento corren 
a cargo del súlícíiaoíe. A éste se le 
noiiibra por oficio ¡patrono ds ia es-
cuela y los productos que tle \& cose-
cha ;se obtengan quedan totalmente a 
beneficio suyo; se le íadlita además 
gratuitamente la semilla necesaria de 
l i elaborada por nosotros y seleccio-
nada al microscopio por el sistema 
celular y las plantas Jde morera que 
necesite para ampliar este cultivo. Ya 
tenemos establecida y en marcha la 
escuela. 
Cuando aparecen las primeras hoji 
tas de las moreras mandamos al obrero 
instructor al punto donde'Jia de hacer-
se la crianza y se procede a incubar 
la semilla, procurando presencien la 
operación la fa> ília del patrono, su 
dependencia y vecinos. 
Una vez nacidos los gusanos, el o-
br¿ro, de acuerdo con el patrono dis-
tribuye pequeños lotes entre el mayor 
número de familias para que los 
crien particularmente y dirige todas 
las operaciones de crianza, desembo-
cado clasificación de ¡os capullos y 
abogamiento y conservación de los 
mismos, no sólo de los que quedaron 
en 'casa del patrono, sino también de 
los pequeños lotes distribuidos. Es 
tambisn obligación del obrero instruc-
tor enseñar las prácticas racionales 
de la podajy cultivo de la morera. 
A partir del ano 1907, son numero-
sas los escuelas creadas por esle Cen-
tro en casi todas las provincias de Es-
paña. En todas ellas hemos obtenido 
magníficas cosechas de excelente cali-
dad, con producciones de 75 a 80 
kilogramos de capullos por onza de 
simíento incubada,haciendo excepción 
al de S. |uan de-Aznalíarache (Sevilla) 
que consiguió la enorme .cifra de 93 
kilogramos. 
Pava demostrar la fructífera labor 
de estas enseñanzas y el entussias-
mo que despiertan "copio a continua-
ción, por si no fuese suficiente cuanto 
notado o/jeda, parte de un escrito de 
D. Juan Caballos, cura párroco de S. 
Ildefonso, de Sevilla, y patrono de la 
escuela antes menconadn. 
•Numerosos so;; los discípulos de 
esta escuela, la mayoría vecinos de 
¿icho pueblo de S. juan de Aznalfara-
Che, donde cri&rian todos sus morado- , 
fes 9¡ se les permitiese su ingreso en 
h flifems; pero el número de socios 
hay que limitarlo por no contar con 
hoja suficiente para atender a todas 
las-peticiones,. * 
; 'Algunos de los nuevo» criadores, 
é'ti. Vista Üel bvtn resultado ds la co-
secha se proponen hacer plantaciones 
de moreras en sus predios rústicos 
"con el-fin de poder aumemar su crian-
za en ios úfíos venideros. Ojalá que es-
le hetmoso ejemplo fuera imilaóo por 
los terratenientes de oicho pueblo y 
de Andalucía, con lo cual harían una 
gran obra de acción social, porque 
u t a industria es un elemento podero-
so de vida para la clase agrícola..,.» 
Ya sabemos lo que son /as Escuelas 
Prácticas de Sericicultura; también, sa-
bemos como se crean y la utilidad que 
reporta & los agricultores; el que per-
siguen está b'en ciaro. Formar, por 
decirlo así, pequeños embriones de la 
industria, diminutos focos al princi-
pio, que poco a poco a medida que 
vayamos repoblando de moreras nues-
tros cempos desiertos, irán extendien-
. do cada vez más sus beneficios a las 
familias agrícolas; están llamadas a 
reconstruir la industria sericícola en 
toda España, pero no aquella rutinaria 
y obscura que seguían nuestros anti-
guos sederos, sino la que se basa 
en ios principios racionales Que acon-
seja la ciencia y sanciona la expe-
riencia 
A vosotros, terratenientes españoles 
me dirijo principalmente, ya que dis-
ponéis de medios para solicitar estas 
instituciones prácticas de tan redento-
ra industria; plantad en vuestras pro-
piedades muchas moreras, y a la par 
que engalanáis vuestras fincas con 
los hermosos matices de una frondo-
sa vegetación, sembráis el bien en 
vuestras comarcas y iaborí i í por la 
prosperidad de nuestra Patria que 
grande fué en otro tiempo, y poderosa 
volverá a ser si demostrando todos ser 
buenos españoles aprovechamos ¡os 
adelantos que la ciencia moderna se-
ñala para trabajar con entusiasmo por 
fomentar nuestras industrias, pot in-
tensificar nuestras producciones y por 
desarrollar nuestro comercio, ya que, 
afortunadamente,, la Naturaleza nada 
nos niega, 
CUENTA DE G A S T O S Y P R O -
DUCTOS DE UNA ONZA DE 
SEMILLA DE 3 0 ORAMOS 
Gas tos 
Por onza de semilla seleccionada 15'0G 
Por 900 klógramos de hoja de 
morera, a 10,25 pesetas los 100 
kilogramos . . .92'25 
Por 12 jornales del jefe de familia 
sedera a 4 péselas • . 48,00 
Por 2 resmas de pape! de es-
traza para soleras de zarzos y 
para destechar, a 5 ptas- una 10,00 
Por dos cargas de hojas, a 3 
pías, una . . . 6 ;00 
Productos 
Por 60 kilogramos de capullos, a 
6 pesetas , , V, 360,00 
Por premio del Estado, a 0,30 
pesetas kìlógraava . . 3,00 
Total producios pís, • 390,00 
Resumen 
Importan los productos . • 39Q'O0 
ídem Jos gastos . . . .171,75 
Total beneacio. - , . .218,75 
Copiado en Mexico el 12 de Mayo ]825 
Total gastos. Pesetas 171,25 
Cxcnrsló <£? la 
(oityrcgacif Mariana 
La polent Congregació Mariana d' 
aquest poble tan ben dirigida pel celo-
sissim sacerdot [Mn jusep Sancho de 
la Jordana enguany ha fet ja sa quinta 
excursió que anualment sol organi¬ 
sar, 
A les 5 del matí del dia 7 a pesar 
de fer gran tempestat que afortunada-
ment d\ns pocs moments acabS, parti-
ren tot<s els con^Tegants enfmímejro de 
150 amb el Sr Dfreclor i acompanyats 
del Vicari Rt D. Juan Ginard cap a 
s'estació dél ferrocarril surlínt et tren 
a les 6,'i 5 i fins Inca d*o;i en 10'camions 
de la Companyia de F«rroearrils ana-
ren a Sta Margalida aont visitaren l1 
església i eis pares del Sr Rector d' 
Artà els quals les obsequiaren amb un 
refresc. 
A les 10 sortiren de Sta Margalida 
passant per Muro i Sa Pobla d'aont 
després d'haver vísiut l'Jglésia Parra 
quial i principals carrers ce Lt pouia-
ció i d'haver obtengut permís per vi-
sitat s'Wbulera sorüren atravessaní-la 
cap an eí Port d'Alcúdia aont arriba-
ren devers )a una. 
Com que tots ja sentien corre rates 
feren via a obrir ses senayetes i a po-
sar miques s'ha dit, assagurs per de-
munt s'espianada des mòlt. 
Quant hagueren dinat i passetjat 
una 'estona pes moll partiren cap a 
Alcúdia .visitant les hermosures de la 
població i admirant !e* antigues lliu-
rades que encare se ; conserven i so-
bretot les portes de St Sebastià i des 
Moll. A les 5 tou la partida d'Alcúdia 
cap à Lluc aon en-seguida visitaren 
la Mare de Deu resantli un rosari i 
acabat aquest anaren an els reíetór 
aont tots soparen i a les 10 desprès de 
prende un poc la fresca, el segretari 
passà llista í anaren ^en ^els respectius 
dormitoris. Ben prest ja he't reina una 
gran calma, cosa que era nntural, dor-
mint fins a Jes ¡5 del matí i ;heí va 
haver molts de cruixits de camèlia per 
fer-ne aixecar cualqún. 
A ies 6 i mitja ja n'hi havia molts de 
confessats i els altres se confessaren 
durant sa missa que va celebrar ei 
Vicari Rt D. juasGinart i al final h { 
hagué una Comunió genera! oferída en ; 
sufragi d'una gran protectora de la 
Congregació durant la qual c,-nfJtrefrA 
escullides Cesses «Is Slavets. ' 
Acabada la Missa anaren a barenar ' 
a la Font Cuherta passetj'aiitse pels 
aírededors de Lluc fins a les 2 que 
dinaren i acte seguit partiren cap a 
Seuva fent una volta per dins J'alegre 
çoblació i tornant-se posar dins eis ca-
mions, cap a Inca, aont estigueren (i no 
asseguts) fins que;passa el'tren que 
les havia de tornar an ei nostro poble 
i posant-sfü a dins partiren cap a 
Artà 
Entraren dins l'Estació d 'Aní a les 
5 t mitja en mig del* aplausos ds ta 
gran gentada que s'hi t'havia reunida i 
dels sons de )a banda de música: a 
eseprar-loe hi havia una representació 
del Ajuntament presidida pef Batle 
D. fuan Vicens, una Comissió de! Cle ro 
parroquial pcesidida^peï Rector Mn.~ 
|uati Rubí, el jutge municipal D. Anto-
ni Soiivelles i la Guardia civil. 
Organisada la comitiva amb les 
banderes partí camí de S. Salvador i 
allà dalt mentres la banda tocava des-
filaren un a un totsjels çongregants cap 
a dins l'Oratori aboní s'hi caníà una 
Saíve en acció de gràcies a la Mare 
de Deu per Jo be que els havia anat el 
viatge, Després ei Sr. Rector va dirigí 
quatre paraules de enhorabona an el 
Director i çongregants i donà les gr<5» 
cies a les autoridats per les seves aten-
cions, llevo s'adorà ía Mare dc Deu i 
s'en anaren cadesqú a caseva. 
Sia en primer lloc la nies coral enno-
raborta pel Director i menbres ds la 
Junta per I'acertadíssima exeursió que 
han organisada i per l'éxit que ha 
tengut 
En nom de tota la Congregació he 
de donar gràcies a les dites [autoridats 
d 1 aquest poble que honraren i realsa-
ren l'expedició amb la seva assistència 
as'arribada. 
I en nom de tota la Congregació i 
de les dites Autoridats i els pares dels 
Çongregants moltes de gràcies an el 
Senyor Director de la Companyia dels 
Ferrocarrils de Mallorca fili llustre d* 
Artà D. Rafel Blanes Tolosa per la 
seua protecció a sa Congregació i la 
mès cora[(enhorabona pel bon personal 
de que està dotada la conpanyiay pel 
esmeradissim ser vicieu e prestaren tant 
els empleats de! tren com els camiones 
Deu vulla que no sigui la derrera í 
que tots els Congregants estigin de ca-
da vegada més-animars en !es victòries 
que obtenen i la Congregació vagi au-
mentant i arribi a sec ia primera de 
Mallorca lo que sirià una glòria pel 
poble d'Artà 
Et Bibliotecari 
Artà 9 de Setembre de 1925 
Ds Capdedera ,,. 
Enguany ies festes de nosero patró 
gloriós St Barlomen han resultat so-
iemne i plenes; vengué molríssima de, 
de gent i se feren bones funcions tant 
relligioses com cíviques. Predicà els 
dos dies eJ canonge D. Jaume Espases. 
El Chot Davtdic cantà la missa à tres 
yeus d'en Goicoechea Ala sortida del 
ofici el canouge D. Francesc Esteva 
qui pulsà!,i!armónium a la missa major 
feu fa bendiciò d'un roh retloíja insta-
lat a la Parròquia i pagat dels benefi-
cis de la Caixa Rural. Timbe se vi 
inaugurar una tómbola £a benefici dsl 
nou retaule de Vlnmaculada que s 
Deu ho vol, se beneirà el dia de la 
seva festividat. 
—Aquesta setmana ha plogut bas-
tant; [dilluns a la dematircada va fer 
una gran tronada que retgirà molt la 
gent i varen pegar lUmps a Algunes 
cases, esmortint varies personss , i a 
utia Sias i tot va matar un ase. E 
íemps s'ha refresca! bastant entre calt-
bruix i aigo. 
—Son bastants ja els tstiuetjants 
que s'en van a les seves respecsives 
viles i ciutats per (això dins el nostra 
terme s'hi nota un gran moviment. 
—Després d'haver passat una tem-
porada ài costat de s i família, s'en és, 
torna New-York rataudalat americà 
D. ijuan Bau2à (a) tTacó. Tengui un 
feliç viatje. 
—S-esíà expropiant ;arretgiant una 
carretera desde ca'n Matevet d'esmig 
fins a !a plaja de Son Molí; é» una 
. millora de bastanta [d'importància per-
què "pel camí vey s'havia de voltar 
molt i així sols resultaran uns 15 mi-
nuts l luny del poble. 
—Aquesta setmana s'han comana-
des les obres de trestauració del inte-
rior de ia nostra panòqma.^Deufasw 
que donin bon resultat. 
Corresponsal 
Dijous a les quatre i mitja del 
capvespre morí eu el Senyor 
D 9 . Franciscà Forteza Picó, es-
posa dé l'amo Gabriel Fuster 
(a) Asdcro, despiès d'una llar-
ga malaltia sufrida amb cristi-
ana resignació. 
Morí així com havia viscut-
La seva vida fou de dona de-
vota i virtuosa, exemple d'es 
poses i mares de família i la 
si-va mort ha correspost a tal 
vida, sutriut la malaltia per 
Deu, eoofoi mant se amb la se¬ 
va santa voluntat i excitant a 
sa pròpia família a la eonfor-
midad\ï virtut. 
D e i a sa família molt atri-
buladà, peró tenen èl cons&i 
de q i^é la seva. mort és estada 
la d'una santa i la fé de que 
Deu li ha otorgat el premi de 
que per íes seves virtuts s'ha 
feta mereixedora. 
JSxpressam el nostro més pro-
fund sentiment a tota sa famí-
lia i que Deu les doni a tots 
molts d'anys de vida per po. 
der pregar per ella. 
K . I . P . A . 
R E L L 1 G S O S E S 
PARRÒQUIA 
Demà a l'hora de costum s'hi 
celebrarà la comuüió general 
per les Pies de ïa Puríssiraa. 
També ales 10 desprès del 
cant de 2 eríia Ofici solemne 
en honor a la Beata Catalina 
Tomàs. El Chor de la Caridat 
alternant amb la elarécia canta-
rà la Missa «De Angeiis» i pre-
dicarà ses glòries Mn. Andreu 
Capelles Pvre. 
CONVENT 
Dia 8 s'hi celebrà solemne 
festa dedicada al Neixement 
de lt\ Verge Santíssima; amb 
aquest motiu bei hagué Missa 
major en ia que predicà el Rt. 
P , F,r Antoni Rosselló. 
MISSA N · Y A 
£1 nostro poble compte amb 
un altre sacerdot el P. Antoni 
Mascaró Servera, del S. C. fill 
de mestre Arnau Puig, ferrer 
Compte soJs l'edat [de 23 anys 
i fou ordenat sacerdot a Roma 
eu les passades festes de Pas 
eua. 3eguí sos s&iudjs en la 
Ciutat Eterna llieensiant-se en 
Teologia i ara, acabats aquells 
ha regressat a ia seva vila na¬ 
tal per celebrar-hi entre sos pa-
rents la Migsa Nova. 
Aquesta tenguó Hoc el dia 
8 diada del Naixement de la 
Verge en la Iglésia Parroquial. 
Et non celebrant frevestía be* 
Jlísima castüla i fou acompanat 
de Mn. Llorens Lliteres cate-
dràtic del Seminari que *aetua-
va de Diaca, i el Rt D.Josep 
Fuster de Subdkea. Ocupà la 
Càtedra del Esperit Sant el Rt, 
D. Juan Rubí, Rector i el 
Chor de la ^Caridad canta la 
Missa De Àngel is. Acabada 
la missa, se cantà solemne Te 
Deum mentres tenia lloc el 
Besamans que durà molt de 
temps, per ésser moltíssima la 
la concurrència. 
El poble està d'enhorabona 
i molt especialment sa família. 
A un i ^altra i en partícula? al 
nou ordenat i a son pare les^bo 
donam molt afectuosa i que 
sia a major glòria de Déu, 
V H f f T I C K > D ' H À B I T 
Diumenge passat també se 
celebrà en el Convent la ceri-
mònia de vestició del Mbit 
franciscà al jovenet Bartomeu 
Nicolau de Vilafranca La ceri-
mònia tengué lloc després de 
solemne ofici i celebrada pel 
P. Provincial M. Rt. P. Pr. 
Bartomeu Salrà q u'ex pressa-
ment vengué a la nostra vila. 
Enhorabona al nou frare, a sa 
família i a Ja Comunidad espe-





Dilluns dematinada, devers 
les 4 se desencadenà demunt 
la nostra pila una forta tem-
pestat. Desprès de molt de re-
nou, iíamps i tions ferests, se 
p£sà a fer calabruix, caignemV 
ne molt en poc temps i tanta 
sort que vengué mesclat amb 
aigo i els seus desastrós efectes 
quedaren amiuorats en els 
voltants de la població peró 
a alguns punts del nostro ter-
me pegà fortet. Devers Son 
Fanc i es Badev les ortolisses 
quedaren capolades i devers 
Sa Collónia també causà molt 
de mai a ía verema. 
Divenres deeave^é i a 
mitja nit dol djssapfi |^a re-
novada la tempestat"%m ha 
durat més estona i el cal»bruix 
que ha caigut és ef tat mhs. 
MORTES 
Dissapte passat motí desprea 
de rebre els Sts. Sagraments 
Na Juanaina Saneha del carré 
do Palma. 
També morí el dimars a 
vespre Madó Mossa de 
darrera el convent a l'edat dé 
83 anys de vellesa, í^tte Deu 
les haja acuiïídes a la Gl&mM. 
DESGRACIA 
Dia 3 teugué la desgràcia de 
rornpr^rse un bras en els dos; 
ossos, un fiy des Tet d e N ' 
Abeya. 
EXCURSIÓ 
El Centre de Lectura ha òr-
gan isada una excursió ai To-
rrent de Pareis. Se feu dijous 
dia 10 i anà de lo millor. Ea 
el pròxim número la ressenya-
rem si tó humor l'excursionista 
Süoesíre que n'estava enca-
rregat. 
ESCOLES 
Ea la fetxa senyalada per-
l*autoridat competent han es-
tades obertes les escoles nacio-
nals i particulars d© la nostra 
vila. 
CAIJïA RURAL 
Aquesta important sociedat 
ha fet expressament un rie 
mobiliari per posar dins el grau 
i suntuòs casal Jque adquirí. 
Segons notícies no tardarà a 
ferse la inauguració |de la part 
edifici destinada an els socis 
que podran fruir uu local i 
mobiliari expléndit.] 
P I R O T È C N I A E S P I N O S A 
Nnevo5 programas paca RAMILLETES DE' 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardea«6 
ec.etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de grarv «spleato y , 
uvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESEb^=COHETES REALES con cafeeftw* 
C' ir _s de honor=Cohetes eléctricos=a=Cohetes escondida:»» 
cohes „s reales con lluvia dorada y plateada. 
Direccion=i6 -Tauleí* Artà 
temrrax p a r e» 
l i i l l i i l i J B s a ( i ) . Ganancia 
pwit jortM I'mmcí 
0 W « 4 # ^ 4 i < 0 t + f # $ 9 i i l * 
La casa Liáis Gili de Barcelona acaba de publicar una 
obra de gran interès pels qui tenen fgust amb aparells 
de radiotelefonía i és: 
Colección de montajes por C. Trey se 
mb 141 figures=*>Son preu és 4: pts. 
l itres obres noies 
FLOR DEL CLAUSTRO 
o oida de Sor Maria Catalina de la Presentación 
Prea l'50 pis. 
Lj GENT DE SELDWILA Noeela ori 
GottfriedKeller traduïda per Carles Riba* Preu 3'50. 
Repos t e r í a y P a s t e l e r í a P r á c t i c a , 075 
jSigue tu es t re l la! P . Fierro 2'2§ 
—El Criterio, Salines 3'50 
Noticias histórico-topográíicag de la isla de Mallorca por 
J, M. a Bover rústica 2'50 
Carta histórico-artística sobre la Lonja de Mallorca 2 50 
La Perla de Alcúdia, Novela histórica por f. Reines 300 
Llibre deis adolescents per l'Ivon l'Escop 3'00 
Llibre de les dones 4'00 
Kempis, edició catalana tela 250 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DDE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas laa llegadas deí Ferrocarril hay 
coche §ue parte directo para Cap&epera y 
Cal arracada de estos puntos sale otro 
•r>ara todas las salidas de tren. 
Mijjr tam&ié& coches dispenibles para ias 
Cuevas y viajes extra ©reinarlos. 
• DIRECCIÓN: AN6UL0,1. 
Automòvils de lloguer 
D ELS GERMANS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació.. 
Tenen servici combinat amo el Ferrocarril. 
Eseursions a Ses Ccves,Calarratjada i demés 
punís de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
Efisalmades i panets 
En lloc se troben raülós que a la 
PANADERJA V Í C t O r i a 
E S F O R N N O U 
Miquel Rooà Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre p a m 
panets, galletes, bescuits, rollets, i tota 
casta de pasticería. 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, prontitat i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
E 
¿Y0LEU ESTAR BEN S E R T O I 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
té una Agenda entre Artà i Palma i hei 
va eada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredafc tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 , A n es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
Si vok> menjar bo i IlegTHsr 
O l i d ' o l i v a 
dirjgiu-voa a 
è. üuatre Cantons, 8 - A R T À 
Te olis de primera i segona clases a 
preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
Grandes Almacenes 
Saín J o s é 
DB 
1' "da. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos gima cen que tienen en grandes existencias 
T 0 D 9 LO, QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato qae nadi«?. 
' Ten ,90$ m i m m m 
ESTA C A S A D O TIENE SUCURSALES 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
R A F A E L FELÎU B L A N E S 
CALLE DE JAíSÍE 11 n." 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^¡ A VESTIR DE TODAS CLASSES 
.'•••J.. 'J.l!'...™ )!•" Jl.g.Wfflf-·-'.lBHl Ü.H....I 
S R A J A B A R C I N O 
FER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
« U N I S , COLOMS, ALIMENTS, E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO* 
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U ï / T E S , 
— $ C O N S E L L - M A L L O R C A Í | * " -
AGENCIA DE ARTÀ A PALMA 
I VICEVERSA 
A N T O N I GILKA) COMUNA 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A) MAN GOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT 1 ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo L 
« -Can Comuna-Pontarro 36. 
CAFÈ SENSE MESTRANSA 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DíA 
r Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
C. ANTONI B L A N E S 
